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摘要 : 本 文 详 细 介 绍 了 LabVIEW 和 MATLAB 软 件 的 应 用 概 述 , 并 且 针 对 大 量 的 数 据 采 集 处 理 和 分 析 的 需 要 , 我 们 采 用 通 过
LabVIEW 的 专 有 程 序 接 口 来 调 用 MATLAB 的 方 法 。 本 文 详 细 介 绍 了 在 此 方 法 基 础 上 的 LabVIEW 和 MATLAB 混 合 编 程 的 方
法 和 应 用 举 例 , 由 此 来 分 析 两 种 不 同 方 法 的 优 缺 点 。
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Abstract: This text is to introduce the application of the software of MATLABs and LabVIEW detailedly. By collecting a great deal of
data demands to the processing and analytical, we adopt proprietary interface of LabVIEW to adjust with the MATLAB. On the base
of this method, this text showed the method and applications of mixed programme and application about the LabVIEW and MAT-
LAB, and analysis merit and shortcoming of this two kinds of the method.
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处理的复杂应用 , 单用 LabVIEW 就显得有些力不从
心 , 因此有必要通过程序接口调用专门的数值分析软
件。本文讨论的主要就是在某新型的武器装备随动系
统中, 采用 LabVIEW 进行数据采集处理时需用 MAT-
LAB 进行混合编程来来说明实现大量信号的数据采
集处理的两种方法。本文较为详细的介绍了 LabVIEW
和 MATLAB 软件的应用特点, 并对混合编程采用实例
来进行说明, 取得了良好的实用效果。
1 LabVIEW 概述







驱动程序 , LabVIEW 已成为通用的软件开发平台。最
新的版本 LabVIEW7.0 的 VIs 采用了 一些新的特 征 ,








MATLAB 是 Math Works 公司开发的一套高性能
的数值计算和可视化软件 , 是一套功能十分强大的计








其 指 令 格 式 与 教 科 书 中 的 数 学 表 达 式 非 常 相 近 , 用
MATLAB 编写程序犹如在便条上 书写公式和 求解一
样方便。另外 , MATLAB 还具有功能丰富和完备的数
学函数库及工具箱 , 大量繁杂的数学运算和分析可以
通过调用 MATLAB 函数直接求解, 大大提高了编程效
率 , 起程序编写和执行速度远远超过了传统的 C 和
FORTRAN 语言, 而且用 MATLAB 语言编程, 往往可以
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是 , 在实际的信号测量应用中 , 特别是对于一些需要
进行大量数据运算处理的复杂信号的采集处理, Lab-
VIEW 就显得有些力不从心 , 因此我们就有必要通过
程序接口调用专门的数值分析软件- - - - MATLAB 来
进行分析处理。下边主要介绍的就是 LabVIEW 与流
行的数值分析软件 MATLAB 混合编程的应用方法。在
混合编程中 , 通常用 LabVIEW 设计用户图形界面 , 负
责数据采集 ; MATLAB 在后台提供大型算法 供 Lab-
VIEW 调用 (如图 1 所示为两者混合编程的流程示意
图)。本文主要讨论其调用程序的两种不同的方法如
下:
图 1 LabVIEW 和 MATLAB 混合编程示意图
Fig 1 LabVIEW and MATLAB mixed program
方法一: 使用 MATLAB Script 节点
选 择 Function>>Mathematics>>Formula Palette>>
MATLAB Script, 就将该节点添加到流程图中。Lab-
VIEW 使用 ActiveX 技术执行该节点, 启动一个 MAT-
LAB 进程。这样用户就可以很方便地在自己的 Lab-
VIEW 应用程序中使用 MATLAB, 包括执行 MATLAB
命令、使用功能丰富的各种工具箱 , 如神经网络工具
箱( Neural Network Toolbox) 、优化工具箱( Optimization
Toolbox) 。LabVIEW 于 MATLAB 之间的数据通信仅支
持 Real、RealVector、RealMatrix、Complex、VectorCom-
plex、Matrix 六种格式的数据 , 且必须根据具体情况进
行选择。如图 2 所示 , 就是利用 MATLAB Script 节点
调用 MATLAB 工具箱中的小波消噪函数 ( WDEN) 对
含白噪声的正弦信号进行消噪处理 , 并将消噪后的正
弦信号在“消噪波形”显示控件中显示出来。
方法二: 使用 ActiveX 函数模板
ActiveX 自动化是基于组件对象模型 COM( Com-
ponent Object Model) 的技术 , 允许应用程序或组件控
制另一个应用程序或组件的运行 , 它包括自动化服务
器和自动化控制器。
MATLAB 支 持 ActiveX 自 动 化 技 术 。 通 过 使 用
MATLAB 自动化服务器功能 , 可以在其它应用程序中
执行 MATLAB 命令 , 并与 MATLAB 的工作空间进行
数据交换。因此可以借助这一特性 , 把 LabVIEW 与
MATLAB 结合, 充分利用 MATLAB 提供的大量高效可
靠的算法和 LabVIEW 的图形化编程能力, 混合开发出
功 能 强 大 的 应 用 软 件 。 LabVIEW 可 以 调 用 MAT-
LAB6.5 的 ActiveX 接口提供的 8 个方法和 1 个属性。
图 2 通过 MATLAB Script 调用小波函数
Fig 2 Use MATLAB Script to wden function of wavelet
图 3 基于 ActiveX 函数调用 MATLAB 功能函数
Fig 3 Insert the function of MATLAB based on ActiveX
如图 3 程序框图所示, 即为基于 ActiveX 函数模板
调用调用 MATLAB 函数进行计算数组 B=A.*3 值的实
例。其调用的基本步骤如下:
1) 首先利用 Automation Open.VI 打开引用, 启动
MATLAB 自动化服务器, 后调用 PutFullMatrix 方法并
将二维组 A 通过参数 pr 传到 MATLAB 的“base”工作
空间。
2) 接着调用 MLApp.DIMLApp 提供的 Execute 方
法, 向 MATLAB 传送一条命令“B=A.*3”, 于是
MATLAB 将数组 A 的每个元素与 3 相乘, 计算后的结
果保存在数组 B 中。
3) 再调用 GetFullMatrix 方法, 从“base”工作空间
中获取数组 B 的实部。这里必须使用 Variant to Data.
vi, 将变体类型的输出转化为 LabVIEW 中的二维数
组。
4) 最后用 Quit 方法退出 MATLAB, Automation
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( 1) MATLAB Script 节点具有多输入、多输出的特
点 , 一次处理的信息量要以很大。MATLAB 脚本可以
先 在 MATLAB 下 调 试 。 无 误 后 再 导 入 到 MATLAB
Script 节点中。MATLAB Script 节点对输入、输出数据
的类型有明确的要求。只有 LabVIEW 中的数据类型
与 MATLAB 中的数据型相匹配, 才能进行数据传输。
使用 MATLAB Script 节点的方法, 快捷方便, 但不利于
较大的应用程序开发。因此, 当需要使用该方法时, 可
将其模块化, 采用主程序动态加载。
( 2) 使用 ActiveX 函数模的方法 , 具有对 MATLAB
更强的控制能力。如随时打开和关闭 MATLAB, 隐藏
在任务栏中的 MATLAB 图标 , 与 MATLAB 进行字符
数组传输 , 这些都是采用 MATLAB Script 节点的方法
时所不具有的。使用 ActiveX 函数模板时, 经常会遇到
数据类型的转换 , 尤其是变体( Variant) 与其他类型的
转换。当启用大型算法时, 必须明确输入、输出数据的
具 体 类 型 , 而 且 要 尽 量 减 少 数 据 传 输 量 和 启 动
MATLAB 自动化服务器的次数 ActiveX 函数模板。因
此 , 该方法适合于较大的应用程序开发 , 在 LabVIEW
顺序结构中 , 不提供使用 , 原因是顺序结构妨碍了作
为 LabVIEW 优 点 之 一 的 程 序 并 行 运 行 机 制 , 而 且
MATLAB 自动化服务器启动也需要一定时间 , 这会使
整个程序不能及时处理其它的用户操作。
总之 , 两种调用方法其自身的优势和不足。在开





试系统设计方面 , 硬件的设计技术已比较成熟 , 而在
软件开发方面 , 则还有提高的余地。本文所提出的采
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(接 182 页)DSP 实现。但 FFT 算法程序的编写调试费
时费力。为此 TI 公司提供了以 TMS320F24x 系列芯片
为基础的 FFT 库函数 , 可在网站上下载 , 经使用证明
FFT 函数库使用方便、速度快、运行可靠、功能全面, 为






表 1 实验结果( 管径 200mm)
7 结论
通过使用频谱分析法测量多谱勒流量测量频移 ,
消除了理论上的误差 , 同时使用 FFT 函数库使频谱分
析工作变得简单可靠, 使 DSP 在频谱分析上的应用更
便捷, 使测量结果更准确。
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